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Oudalle – Route de la Vallée,
Hameau de Verguetot
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement par la société France Europe Immobilier a
entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique sur une surface de 12 234 m2.
2 Les  14 tranchées  ouvertes  ont  révélé  des  vestiges  d’une  période  comprise  entre  le
Néolithique et la Protohistoire. Ils se résument à un petit niveau de vestiges mobiliers
constitué de quelques pièces lithiques et de rares tessons de céramique, peu étendu et
peu dense. Le reste des découvertes est en lien direct avec la ferme au sein de laquelle
est située l’emprise du diagnostic. Il s’agit d’un ancien chemin et d’un fossé associé, de
fossés de parcellaire, de chablis, de fosses et de niveaux de remblai et/ou de destruction
d’anciens bâtiments agricoles. Les indices chronologiques identifiés sont extrêmement
rares  et  proviennent  essentiellement  d’une  fosse  attribuable  au  moins  au  XVIIIe s.
D’autres  structures,  sans  vestiges  mobiliers,  semblent  assez  récentes  et  pourraient
également être attribuées à l’époque moderne et/ou contemporaine.
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